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Abstract:After World War II , higher education in theworld presented a tendency of turning from developing top higher e-
ducation to developing popular higher education.This paper analyses the following three characteristics of the world popular high
education:being vocational as its developing target , diversified as its educational sy stem and civil-administrated as its developing
measure.Then the paper puts forward some proposals on how universities should cooperate with all ranks of professions in soci-
ety , how to enforce the communications and connections between different kinds of higher education , and how to encourage soci-
ety to support higher education in China.












口的比例 ,即毛入学率(Gross Enrolment Ratios)为标
志 ,将西方工业化国家的高等教育史划分为三个
发展阶段:第一 ,精英教育阶段 ,即高校仅能够容
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×100%”] 1999年 1月 ,国务院批转教育部制定的
《面向 21 世纪教育振兴行动计划》明确提出“到






































业技术教育专科和课程 。80年代 ,泰国的第五 、第
六两个“教育五年计划”进一步强调高等院校应以
经济和社会发展需求为依据 ,把医学 、农业和工程
等列为重点发展学科 。到 90年代中期 ,泰国三百
多所高校中 ,有 28所大学加强了工科教育 ,其余均
系以职业教育为主的 2 ～ 3 年制的高职高专学
校。[ 5]马来西亚政府在 90 年代也加强了高等教育



















































大学生总数的比例 ,从 1970年的 28%上升至 1995
年的 43%;女大学生的比例 ,从 1950 年的 32%上
升至 1995年的 56%;黑人 、西班牙裔和印地安人
等少数民族学生的比例 ,从 1982年的 16.6%上升





























National Open University)。印度于 1985年创立了英
迪拉·甘地国立开放大学(Indira Gandhi Open Uni-
versity),等等 。[ 8]又如 ,中国自 1979年设立广播电
视大学 ,1981年开办自学考试以来 ,成人高等教育
得以迅猛发展 。至1999年底 ,普通高校学生为436




















泰国 1995 1 220 481 481 936 39.5
中国 1996 5 826 636 1 422 900 24.4
韩国 1996 2 541 659 327 185 12.9
印度 1990 4 950 974 525 727 10.6
墨西哥 1995 1 532 846 103 913 6.8







社区里 ,方便了当地在职人员的学习 。第三 ,信息
化。广播电视 、电脑终端和互联网等通讯技术日
益为发达国家的远程高等教育机构所利用 。据统
计 ,英国开放大学师生在 1994年每天通过 E-mail

































55.2%上升至 1998年的 71.4%。[ 14] 马来西亚 、泰









国 别 年 份 比 例 年 份 比 例
增 长
(百分位点)
韩 国 1955 55.2 1998 71.4 +16.2
日 本 1955 59.7 1994 76 +16.3
马来西亚 1961 0 1996 24 +24
泰 国 1967 1.9 1995 45.85 +43.95
菲 律 宾 1965 88.8 1994 76.5 -12.3
印度尼西亚 1955 5 1994 63 +58
巴 西 1960 44.3 1980 53 +8.7
哥伦比亚 1953 33.6 1983 60.4 +26.8














预算 ,联邦 、州 、地方三级政府对高等院校的拨款
和资助占高校经费来源的比例从 1980年的 12.8%、








其主要表现有:(l)大幅度增加学费 。如 , 1975 ～
1985年间 ,美国公立院校学费增长了 140%,私立
院校学费增长 152%。日本公 、私立高校来自民间
的经费占高等教育总经费的比例 , 从 1970 年的
44.6%上升至 1990年的 58.9%,并于 1984年首次
超过政府对高校的拨款和资助 。[ 17]中国在 80年代
后期也改变了由国家包揽高等教育经费的做法 ,
并开始招收“自费生” 。1994年国家教委实行统招
生与自费生并轨收费政策 , 1997年全面铺开 ,收费
标准为培养成本费的 12 ～ 20%。(2)减少助学金 ,






立高等教育规模。如表 2 所示 , 八九十年代 ,日
本 、韩国 、菲律宾 、印度尼西亚 、巴西 、哥伦比亚等
国私立高等教育发展迅速 ,所占比重增大。中国
自1978年改革开放以来 ,私立高等教育机构从无
到有 ,迅猛发展 。至 1997 年达 1 095所 ,学生 119
万 ,约占高校学生总数的 16.8%。[ 18] 伴随 80年代
末90年代初苏联和东欧的巨变 ,这些国家的私立
高等教育也得到迅猛的发展 ,如捷克 、匈牙利 、波
兰 、罗马尼亚四国的私立高等院校的学生数从






























































方高科技走廊” 。当然 ,要防止一哄而上 。美国高













段。另外 ,专科层次的成人高校 、电大 、自学考试
几类教育之间也缺乏有机的联系。这种相互封闭
的体制 ,使大批高中毕业生冷眼看待高职高专 ,并




























的基本条件 ,政府应给予热情支持和扶植 。如 80
年代福建华南女子学院校友会在复办私立华南女
子学院初期 ,虽有校舍和师资 ,但资金短缺 。幸有
福州市政府给予多次资助 ,使该院得以顺利发展 。
迄今 ,该校已为福建省培养了 2 000名毕业生 ,受
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到社会各界的好评 。对此 ,有关部门应适时制定
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